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L'objectiu d'aquest article és investigar si h ha algun tipus d'afinitat electiva entre 
sentiments i creences religioses d'una banda, el que podnem definir com l'experikn- 
cia religiosa, i una forma particular d'identitat col.lectiva com és la identitat etnona- 
cional. Utilitzo el concepte d'afinitat electiva en un sentit vagament weberii per 
referir-me a vincles poc definits, mal.leables, que no impliquen cap relació de causah- 
tat. Intentaré articular aquesta investigació a partir de dues situacions concretes, dos 
estudis de cas procedents dlIrlanda, que és un país on l'engranatge entre identitat reli- 
giosa i identitat col.lectiva es manifesta i s'ha manifestat hstoricament de manera 
forqa punyent. La pregunta que intento respondre és si cal veure la religió com un mer 
suport sirnbolic d'una identitat etnonacional substantiva, un significant superficial i 
contingent arbitririament relacionat amb un significat polític profund arran d'un 
procés hstoric determinat, o bé cal pensar que entre religió i identitat etnonacional hi 
ha algun tipus d'analoga, de complicitat, d'empatia estructural que va més enlli de la 
contingencia hstorica. En aquest article no pretenc presentar cap teoria acabada, no 
vull "explicar" res, sinó tan sols suggerir algunes reflexions mitjanqant el contrast de 
dades etnogrifiques i historiques. 
El problema de la identitat etnonacional i etnoreiigiosa a Irlanda és forqa cone- 
gut. En virtut del tractat anglo-irlandks del 1921 la més gran part de l'illa, el que 
actualrnent constitueix la República &Irlanda, va esdevenir un estat independent, 
després de més de set segles de sobirania anglesa.' Pero aquell mateix tractat deixava 
1. Voldria agrair a Núria M. Farré i Barril els seus comentaris sobre una versió anterior. 
2. Vint-i-sis dels 32 comtats que componen Irlanda es convertiren en "domini" dins l'imperi Britinic sota el nom 
d'Estat Lliure $Irlanda. El tractat va ser aprovat al gener de l'any següent al Dáii, parlarnent irlandCs, per una estreta 
majoria. L'any 1948, aquest mateix parlament proclama unilateralrnent la República d'Irlanda, trencant així tots els 
seus vincles amb I'imperi. 
encara dins l'estat britinic sis comtats de la província de i'ulster, el que més endavant 
es coneixeria amb el nom dfIrlanda del Nord. Els sis comtats van gaudir a partir 
d'aleshores d'un rkglm d'autonornia política, el rkgun de Stormont, que duraria fms a 
la seva supressió el 1972 per part del govern central. L'autonornia es va tornar a recu- 
perar el 1998 amb l'anomenat Acord del Divendres Sant, i va ser suspesa el 2000 i un 
altre cop el 2002. 
El territori de 1'1Jlster que roman sota sobirania britinica no té cap valor estratkgic, 
ni econornic ni de cap altre tipus. Aparentment, fa temps que el Regne Unit va perdre 
tot interks en Irlanda del ru'o~-d.3 L'única raó que explica la separació d'aquesta regó de 
la resta &Irlanda és la identitat etnonacional de la majona dels seus habitants. Aproxi- 
madament el 60 per cent de la població dels sis comtats pertany a una de les dues esglé- 
sies protestants més importants: angiicans i presbiterians. Tots eils, o la irnrnensa majoria, 
es defmeixen com a britanics, súbdits de la monarquia anglesa -són els que recolzen 
les opcions polítiques anomenades "unionistes" o "lleiahstes"-. El 40 per cent restant 
són catolics i en la seva majona s'identifnquen com a irlandesos - e l  seu suport es 
decanta fonamentalinent pels partits anomenats "nacionalistes" o "republicans"--. Els 
protestants-bntanics són majoria a Irlanda del Nord pero rninoria dms el conjunt 
dlIrlanda, i a llinrevtSs succeeix en el cas dels catolics-irlandesos. L'existkncia d'aq~iesta 
confictiva dualitat ci'identitats etnonacionals ha estat objecte d'infínitat d'estuds des de 
totes les perspectives irnagmables. De fet, hom &u que Irlanda del Kord és el territori 
del planeta sobre el qual, proporcionalrnent, més s'ha escrit. 
El primer estudi de: cas ens portara al món protestant dlIrlanda del Nord. L'origen 
hstoric dels protestants d'Irlanda esta en l'arribada de colons anglesos i escocesos al 
principi del segle XVII de la m i  de la monarquia anglesa. Els colons van apropiar-se 
de les terres expropiades als nobles gaklics, de reiigió catoiica, que s'havien rebel.lat 
contra la monarquia, la majoria a la província de l1U1ster. Ben aviat, aquests colons van 
esdevenir una rninciria privilegiada, separada de la resta de la població no només pel 
3. Certament, 1'ocupac:ió militar de la província per part de l'exercit britanic d'enci dels greus disturbis del 1969, 
podna fer pensar aluament. Cal tenir en compte, pero, que els partits polítics dtIrlanda del Nord són totalment inde- 
pendents dels britanics. Ni tan sols el partit conservador, que és el que sempre ha recohat més decididament les 
reivindicücions dels unionistes (els partidaris del Regne Cnit, és a dir, de la unió &Irlanda del Xord amh Gran 
Bretanya), té una organització ffial a 1'Ulster. Els analistes interpreten aquest fet com a conseqüencia de la manca d'in- 
teres que tenen els britinics, tant tels governants com la població en general, per mantenir la seva sobirania a l'ülster 
(en clar contrast amb el País de Gal4es i Escocia). Val a dir que molts unionistes han criticat aquesta absencia de partits 
britinics dins la provincia PlcGarry 2001: 114). 
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seu poder economic sinó també per la seva llengua, cultura i religó. Durant el segle 
XYIII, el fracis de la monarquia anglesa en els seus intents d'anglicanitzar l'iila no va 
fer més que incrementar la separació i el ressentiment entre la població nadiua i els 
descendents dels colons, entre catolics i protestants. Amb el ressorgiment del movi- 
ment nacionalista irlandes durant el segle XIX, els protestants probritinics es van 
sentir cada cop més acorralats, rodejats d'una població hosul, majoritiriament empo- 
brida, sotrnesa a una intensa repressió, i cada cop més agresiva. 
Les fronteres del territori sota sobirania britanica es van tracar amb l'única final- 
tat de garantir la majoria demogrifica dels protestants. En el moment de la partició, 
en els sis comtats de la província de 1'Ulster que finalrnent no van afegur-se al nou estat 
independent els protestants eren el 66 per cent de la població. Pero la taxa de natal- 
tat tradicionalment més alta de les f a d e s  catbliques amenacava constantrnent en 
capgirar aquesta situació en un futur més o menys proper. Com he argumentat en un 
altre lloc (Salazar 1998), només una més alta emigració entre la població catolica, 
motivada entre altres coses per les flagrants mesures discrirninatories aplicades pel 
r e p  autonom de Stormont, va impedir que els protestants perdessin la seva supre- 
macia n~mer ica .~  
D'acord amb les dades del cens del 2001, la població protestant &Irlanda del 
Nord només ha disminuit sis punts percentuals d'enci de la partició de l'dla. Pero ara 
els fluxos demogrifics han canviat. Desaparegut el regm de Stormont, el govern 
britinic va fer mans i minigues per combatre la discriminació dels catblics. El cas és 
que ara la tradicional ernigració d'obrers catolics no quahficats ha estat substitui'da per 
la de tituiats universitaris i treballadors qualficats protestants. Vet aquí que en els 
darrers anys, la minvant població protestant se sent més acorralada i assetjada que 
mai. No hem d'oblidar que la perdua de majoria per part dels protestants pot signifi- 
car no només el canvi de color polític dels governants, locals o autonomics, sinó la 
desaparició dlIrlanda del Nord com a part integrant del Regne Unit. 
La distribució geogrifica dels protestants dins de 1'Ulster és forca heterogenia, es 
concentra fonamentalment en les irees més orientals de la província, tot i que nuclis 
més o menys aillats, més o menys reduits, de població protestant apareixen escampats 
4. Segons James Craig, el primer ministre de la regió autonoma de 1'Ulster immediatament després de la inde- 
pendencia de la resta dlIrlanda, el parlament de Stormont era "un parlament protestant per al poble protestant" 
(Hoppen 1989: 174). Les mesures discriminatories contra la població catolica eren molt diverses. Per exemple, el dret 
del sufragi només es concedia als propietaris d'immobles, la majoria protestants, alguns dels quals podien acumular 
més d'un vot; les circumscripcions electorals s'havien establert de manera que impedien, o infravaloraven, la repre- 
sentació de les irees arnb població cat6iica (practica coneguda amb el nom de gerfymndenrtg); els consistoris locals, 
dominats pels protestants, impedien deiiberadament l'accés a l'habitatge als catolics, etc. (vegeu Whyte 1983). 
per la resta dels corntats. A les ciutats més importants, els barris es solen repartiv de 
manera desigual enire una i altra comunitat. Anem a f ~ a r  la nostra atenció a la ciutat 
de Belfast, la capital de la província. 
Aquí els protestants es troben majoritiriament als barris de l'est del riu Lagan, 
pero hi ha també innportants nuciis de població protestant a la zona oest, de majoria 
catolica, com ara la zona de Shankdl Road, al nord, o el barri de Sandy Row, al sud. 
Les irees frontereres conflictives entre barris apareixen sovint separades per un mur, 
el que eufemísticament s'anomenen ')cace lines", línies de pau. A les dues zones de 
població segregada, cal afee-hi  una tercera que comprendria a grans trets el centre 
de la ciutat, on al costat de superfícies comercials i edificis d'oficines es troben també 
l'ajuntament i la uruversitat, la Queen's University. La zona centre és una zona de 
població mixta, simiiar en tots els seus aspectes al centre comercial de q~ialsevol ciutat 
europea. És una zona de treball, amb oficines i tendes, i de residencia de les classes 
mitjana i alta. Les classes populars, en canvi, viuen en la seva majoria als suburbis de 
població segregada, protestants o catoiics, d'acord amb quin sigui el cas. 
E1 contrast entre la zona neutra del centre i els barris del voltant és molt marcat. 
L'adscripció religiosa o etnonacional de cada barri es manifesta a través de símbols 
diversos. Banderes inacionals, britinica o irlandesa, onegen des de les teulades i fines- 
tres de les cases, especialment abundants a prop de les peace lines. Els marges de les 
voreres apareixen pintats amb els colors respectius: blau, blanc i roig, a les zones 
protestants, i verd, blanc i taronja, a les catoiiques. L'entrada en un o altre barri esti 
normalrnent indicada per un carteli pintat en una paret dels afores, com ara les lletres 
gegants que anuncien l'entrada al barri protestant de Sandy Row: "Yozir are rzozv entering 
UlyaUlist S a n 4  Rom HHeartland of Sozith Beyast UUlster Freedom Fighters." Dins de cada barri, 
una infinitat d'enorimes murals on es reprodueixen motius que al.ludeixen a diferents 
aspectes del conflici:e entre les comunitats marquen indiscutiblement la identitat etno- 
nacional de la zona. En els murals abunden les referencies i la simbologia dels dife- 
rents grups paramditars que tradicionalment s'han autoatorgat la protecció del barri, 
com és el cas dels Ijlster Freedom Fighteas per a Sandy Row. 
Els barris obren protestants de la ciutat de Belfast són zones molt deprimides i 
sordides. La crisi economica dels anys setanta va fer pricticament desapareixer les dra- 
ssanes, la indústria tradicionalrnent capdavantera de tota l'economia de la regió -for- 
tament controlada pels sindicats protestants- i va llencar a l'atur la majoria dels seus 
treballadors. L'aspecte decadent, ombrívol i amenacant dels barris obrers, carregats de 
banderes, de murals, de sirnbologia etnonacional paramilitar, contrasta amb la sump- 
hiositat, lfopu12ncia material i l'asepsia cultural de la zona central. La transició entre la 
zona centre comercial i els barris residencials del voltant no és només una transició 
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entre una zona neutra i zones "etniques", també ho és entre una zona relativament 
acomodada de classe rnitjana i les zones, també relativament, pobres en que es concen- 
tra la classe treballadora. Després de la crisi de les drassanes, ara tothom treballa, o estu- 
dia, o fa el que pot, a la zona mixta del centre. A la zona comercial els indicadors 
etnonacionals són pricticament inexistents. Com passa sempre a les grans ciutats, és 
també una zona de ciutadans anonirns, on membres de les dues comunitats es barregen 
i interactuen sense gaires problemes, sense saber qui és qui. Des del punt de vista de la 
identitat etnonacional, la zona centre és una especie de "no-lioc" (Augé 1998) relatiu. 
El que succeeix als habitants de Belfast és paradigmitic del que succeeix a la majo- 
ria dels protestants, i catbiics, &Irlanda del Nord. La més gran part de la població viu 
en zones residencials segregades, pero aquestes zones no constitueixen unitats autir- 
quiques. Tothom ha de desplacar-se diiriament fora del seu territori, per treballar, per 
estudiar, per comprar o simplement per anar d'un lloc a l'altre, ates que les zones de 
residencia segregada poden ser molt petites: un carrer, una dla de cases. En la vida 
quotidiana, la identitat etnonacional es troba, essencialment, en estat latent. hlesclats a 
les zones rnixtes, és impossible dist ine perla seva aparenca un catolic d'un protestant. 
Parlen la mateixa iiengua, amb el mateix accent, i es vesteixen igual. En realitat, en el 
tipus d'interaccions socials instrumentals que caracteritzen el dia a &a, ningú es preo- 
cupa massa per saber la religó de les persones amb qui es relaciona. Quina irnportin- 
cia té que el lampista que ens arregla el bany sigui protestant o catolic?, o el conductor 
de l'autobús, o la caixera del supermercat? És com si els nord-irlandesos visquessin, 
fora de les zones segregades, en un espai i un món areligós i, per tant, anacional, on 
individus sense identitat col.lectiva (aparent) forrniguegen quotidianament a la recerca 
dels seus interessos particulars. Pero els protestants tenen l'oportunitat cada any de 
posar de manifest allo que ordmiriament només existeix en estat latent. 
L a  consciencia col. lectivd d'una població asse&da 
A continuació voldria examinar una manifestació de la identitat etnonacional dels 
protestants dlIrlanda del Nord molt característica. Ho faré a través de l'estudi que va 
realitzar Neil Jarman (1997) d'un dels seus rituals d'afirmació identitiria més conegut: 
les desfilades que organitza l'Orde dlOrange a la ciutat de Belfast. L'estiu, els mesos 
de juliol i agost, és a tots els pobles i ciutats de 1'Ulster la marching season, l'estació de 
les mames. Per l'observador extern, les marxes són rituals forca pintorescs. No es tracta 
d'actes propiament religosos, encara que sigmficats religiosos i sigmficats polítics 
s'interrelacionen i reforcen mútuament d'una manera complexa i intrigant. Les més 
importants són les que organitza llOrde dlOrange el 12 de juliol per commemorar la 
Bataila del Boyne, la qual batalla va tenir Uoc aquell mateix d a  de l'any 1690 entre les 
tropes del rei catblic Jaume 11 i les del protestant Guillem dlOrange. L'Orde d'Orange 
organitza cada any 18 manes diferents arreu dtIrlanda del Nord, la més important, 
pero, és la de Belfast. 
Protestants de totes les tendencies, de totes les edats i de totes les classes socials 
pertanyen a l'Orde d'orange. L'Orde és una organització monirquica fundada el 1795 
arnb l'objectiu de contrarrestar, i combatre, l'organització republicana i revolucioni- 
ria United Irishmen, fundada quatre anys abans i responsable de l'aixecament nacio- 
nalista del 1798. Actualment, l'única funció de l'Orde és de fet l'organització de les 
desfilades del 12 de juliol. A la ciutat de Belfast, cada barri protestant té el seu Casal 
dlOrange (Orange Lgdge), on els seus integrants s 'h  reuneixen esporidicament per fer 
petar la xerrada, beure unes quantes cerveses i, sobretot, cap al final de juny, per orga- 
nitzar la desfilada. Ells festeigs comencen en realitat el diumenge abans del 12 de juliol, 
que és quan totes les esglésies protestants celebren una missa d'aniversari de la bata- 
iia del Boyne. La nir del &a 11 els barris protestants de tota la ciutat slil.lurninen arnb 
enormes fogueres en que es cremen tota mena de mobles vells i, indefectiblement, 
una bandera republicana que se sol plantar al capdamunt de la pila de deixailes. 
L'endemii, de bon rnatí, els orangistes es reuneixen cadascú al seu casal respectiu per 
iniciar la mama. 
L'Orde d'Orange és una organització exclusivament masculina: pares, fds, avis, 
néts, tots van arribant en petits grups familiars, alguns vestits de negre arnb una franja 
taronja i arnb el característic bolet. Pels volts de les nou del matí, els integrants de 
l'Orde comencen a sortir dels seus respectius casals en processó, armats de tota mena 
de banderes i estenldards i al ritme de la rnúsica de flabiols i tambors, i escortats per 
unitats de la policia i l'exkrcit. El punt de trobada de tots els casals és el beil rnig de la 
ciutat, davant de l'erlifici de l'ajuntament. L n  cop d i ,  i després de dipositar una corona 
de flors al Cenotafi, les diferents agrupacions de cada casal marxaran en processó 
ordenada cap a The Field, que és una esplanada de gespa situada a les afores de Belfast. 
Els carrers per on lian de passar les mames orangstes es pacten trebaliosament cada 
any arnb els representants de la comunitat catblica, ates que en un moment o altre del 
seu recorregut les n~ames es veuen obligades a travesar barris catolics. Malgrat aixo, 
els confhctes són forqa freqüents per raó de l'extrema hosthtat arnb que els catolics 
contemplen les dedilades de l'Orde, vet aquí la necessitat de protecció policíaca. 
I,a cua de la marxa arriba a The Field cap a les dues de la tarda. Alii s 'h  instalillen 
un grapat de parades on es venen els habituals refrigeris: entrepans, cerveses, refrescs, 
etc., al costat de banderes del Regne Unit de tots els formats possibles, xapes, engan- 
xails, símbols rariats de la identitat etnonacional britinica. Quan tots els casals hi són 
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arribats se celebra una missa d'acció de gricies i els iíders dels principals grups poií- 
tics protestants aprofiten per fer algun míting. Cap a quarts de cinc, els orangistes 
abandonen The Field en el mateix ordre en que han arribat i tornen en processó cap 
a Belfast i després cadascun al seu casal. 
"Reunificació ritual de les disperses comunitats protestants de Belfast", aquest és 
l'objectiu de les desfilades de l'Orde d'orange, segons Jarman (1997: 102). En efecte, 
com he apuntat més amunt, els protestants de Belfast, igual com succeeix arreu 
dTIrlanda del Nord, viuen en comunitats segregades i disperses en contacte constant 
i habitual amb els seus "enemics" catolics. Els dies de desfilada, en canvi, la comuni- 
tat imaginada protestant es reconstitueix simbolicament en la unitat física de la marxa. 
La "profanitat" del dia a dia, on les identitats etnonacionals apareixen diluides en la 
barreja i interacció constant entre membres de comunitats antagoniques, es substi- 
tuida per la "sacralitat" del dia de festa, on la identitat etnonacional latent esdevé 
aparent, promulgada i reafirmada per la dissociació material d'homes i espais amb 
motiu de la desfilada. 
Cal que recordem les observacions de Durkheim en el seu estudi clissic sobre 
religió i consciencia col.lectiva entre els aborígens australians? El dia de festa més 
important per als aborígens australians era el dia en que es celebrava el sacrifici tote- 
mic, 1'Intichiuma. Era llavors quan els membres de cada clan es reunien en llur terri- 
tori respectiu per portar a terme aquesta primordial cerimonia religiosa. Perque el cert 
és que en la vida quotidiana els aborígens australians no convivien gaire amb els 
membres del seu clan totemic. Els clans eren de füiació materna mentre que la resi- 
dencia postmatrimonial era patrilocal; aixo donava com a resultat que homes i dones 
d'un mateix clan visquessin dispersos en petites bandes patrilocals que canviaven amb 
freqüencia d'assentament a la recerca de recursos o per altres motius. Pero els dies de 
festa, ens diu Durkheim, les preocupacions quotidanes s'esborren de la ment dels 
aborígens, tothom abandona la seva residencia habitual i es trasllada al territori del seu 
clan per reunir-se amb els seus i celebrar el sacrifici totemic, la mixima expressió 
simbolica de la consciencia col.lectiva dels membres del clan.5 
Evans-Pritchard (1965: 65-66) va criticar la interpretació de Durkheim tot 
preguntant-se quin sentit podia tenir aquesta consciencia col.lectiva de pertinenca a 
un clan quan en el dia a dia la unitat social més important entre els aborígens no és el 
5. "Quan els australians, disseminats en petits grups, cacen o pesquen, perden de vista do que afecta el clan o la 
tribu: no pensen rnés que a capturar el mixim de peces possibles. Els dies de festa, en canvi, aquestes preocupacions 
s'eclipsen obligatoriament; essenciahent profanes, són excloses dels períodes sagrats. N o  que ocupa aleshores el 
pensament són les creences comunes, les tradicions comunes, els records dels grans avantpassats, l'ideal col.lectiu del 
qual ells en són l'encarnació; en una paraula, les coses socials" (Durkheim 1987: 357). 
clan sinó les bandes, patrilocals. Pero Evans-Pritchard potser no va entendre que per 
Durkheim el clan eira una entitat moral més que no pas una realitat material -en la 
teoria durkheimiana la societat humana, tota societat humana, és una entitat moral 
necessiriament trariscendent a la mera unió d'individus que persegueixen els seus 
interessos particulars-. Per aixo Durkheim no veia cap contradicció en el fet que allo 
que expressa simbi)licament el ritual de 1'Intichuma fos una entitat materialment 
inexistent, invisible o fins i tot irrellevant en la vida diaria. Individus egoistes que llui- 
ten, interaccionen i pacten entre ells pero sempre buscant els seus interessos particu- 
lars, aquesta és la realitat quotidiana dels éssers humans. Tanmateix, en els moments 
rituals el sentirnent individual se substitueix per la consciencia col.lectiva, l'egoisme de 
les coses particulars cedeix el seu lloc a la moralitat de les coses socials. 
Ben segur que els aborígens australians entendrien perfectament el sipficat 
profund de les marxes de l'Orde d'orange. Ells també viuen adiats i dispersos en el dia 
a &a, i també necessiten per tant unir-se peribdicament per reafirmar el seu ser col-lec- 
tiu. Tant el clan delis abongens australians com la nació dels protestants $Irlanda del 
Nord són principis morais, ideals de vida col.lectiva (més que no pas reahtats quoti- 
dianes). Pero h ha una diferencia important entre el sacrifici toternic dels aborígens 
australians i les desfilades dels protestants dlIrlanda del Nord. El primer és un acte 
ritual de significaci6 religiosa que genera o posa de manifest, segons Durkheim, una 
particular consci2ncia col.lectiva latent, la consciencia de pertinenqa a una determinada 
entitat col.lectiva com és el clan. El segon és un acte ritual de sigmficació política que 
reafirma sirnbolicanlent la unitat d'una comunitat religiosa que comparteix també una 
mateixa identitat ettlonacional. Deixant de banda ara la discussió antropologica clis- 
sica sobre si el totemisme 6s o no una religió, el que esta clar és que les marxes que 
organitza lfOrde dlC)range no són rituals religiosos, almenys no d'una manera explícita. 
Són més aviat rituals poiítics, perque cornmemoren la victoria d'un exercit en una bata- 
lla; de fet, les desfilades dels orangistes intenten emular o reproduir simbolicament les 
desfilades dels exerizits de Guillem d'Orange anant i tornant de la batalla del Boyne. 
Quin paper h juga la religió, en tot aixo? 
ñelgió i identitat en l'individz~ i les seves representacions 
Com ha observat Creertz recentment (2000: 173), la religó és la variable dependent 
favorita de la majoria de científics socials. Efectivament, molts autors consideren que 
la religió juga un paper merament secundari en el confhcte d'Irlanda del Nord; es trac- 
taria simplement, dles d'aquest punt de vista, d'una mera cobertura ideologica que 
serveix únicament per marcar les fronteres entre els dos grups enfrontats pero que en 
Durkheim, James o les vametats de la identitdt etnonacional a Irlanda 
cap cas explica les raons d'aquest enfrontament ni, molt menys encara, l'existencia 
dels dos grups @.e. Jenkins 1984). El que hi hauria a Irlanda del Nord, per tant, seria 
un conflicte que s'explicaria per causes econorniques, poiítiques, potser culturals, i que 
s'expressaria, a voltes, mitjancant un llenguatge religiós per raons merament htstori- 
ques, és a dir, contingents, no necessaries. Amo és justament el que vull explorar en 
aquest article, la contingencia o necessitat del factor religiós en la constitució de les 
identitats etnonacionals. Tenint present aquesta finalitat, el que faré tot s e p t  sera 
analitzar un tipus d'experiencia religiosa, i etnonacional també, molt diferent del que 
hem vist anteriorment. Ara travessarem la frontera dlIrlanda del Nord i ens endinsa- 
rem en el territori de la República. No és aquesta l'única frontera que travessarem. 
Deixarem també la cultura protestant i entrarem en el món catolic i, al mateix temps, 
passarem de l'analisi d'una forma de consciencia col.lectiva al d'una experiencia indi- 
vidual i molt particular. 
De fet, podem interpretar el conficte dlIrlanda del Nord com una part no resolta 
d'un conficte més ampli que fa més de vuit decades va enfrontar violentament l'estat 
britanic arnb la més gran part deis habitants, la majoria catolics, de l'da &Irlanda, arnb 
el que ben bé podríem anomenar la nació irlandesa. Per als habitants de la República 
que jo conec, la província britanica de 1'Ulster és una zona sinistra i feréstega, plena 
- - 
de perdls innombrables. La majoria mai no hi ha posat els peus i contemplen la mera 
hipotesi de viatjar-hi arnb aprehensió, com si es tractés d'un Uoc desconegut i salvatge. 
Les vegades que jo hi vaig anar no van parar d'advertir-me dels riscos que corria: no 
havia de dir mai d'on venia, ni quina era la meva religó, ni que tenia arnics al sud i, 
sobretot, no havia de conduir mai un cotxe arnb matrícula irlandesa (cosa que vaig fer 
en dues ocasions). La majoria sirnpatitzen arnb la població catolica i parlen de la 
població protestant arnb recel. Els protestants de l'ülster són identificats arnb aU6 
"britanic" O "angles'' -llorigen de totes les desgracies que ha patit Irlanda des de 
temps immemorial-, arnb els temibles i opulents terratinents protestants que fa un 
grapat dtanys explotaven miserablement els pobres pagesos catolics. Molts fins i tot 
recolzen, implícitament o sovint d'una manera oberta, la lluita armada que va portar 
a terme 1'IRA fins l'alto el foc del 1994. Atxo no és gens estrany si tenim en compte 
que, segons la historia que s'ensenya a totes les escoles de la República, Irlanda va 
aconsepr  la seva independencia per mitja d'una sagnant lluita armada contra l'exer- 
cit britinic portada a terme pel mateix IRA6 
6. Cal matisar, pero, que la iiuita armada a Irlanda del Nord ha estat obra essencialment de l'anomenat IRA 
Provisional, grup sorgit el 1970 fruit d'una escissió de 1'IRA "oficial", l'organització que efectivarnent descendeix en 
iínia directa de 1'IRA historic que va combaue els britinics en la lluita per la independencia. 
En les línies que segueixen voldria centrar la meva atenció en l'experikncia d'un 
subjecte certament peculiar (tenint en compte tot el que acabo de dir) i, per aixb mateix, 
entenc que forca significatiu. Es tracta d'en Joe, un ramader relativament acomodat que 
quan jo el vaig coneixer, l'any 1990, tenia poc més de 60 anys. En Joe viu a les terres bai- 
xes del comtat de Galway, a l'extrem oest de la República &Irlanda. Són unes terres fer- 
uls de forta tradici6 ramadera on l'extensió mitjana &una explotació 6s de 57 acres 
(unes 23 hectarees). Pero en Joe en té el doble, 120 acres. A diferencia de la majoria dels 
seus veins, en Joe es considera un "home de negocis" (bminessman) i creu que la resta, 
amb comptades exc,epcions, no són rnés que pagesos (pea~ants). Segons em va explicar, 
aquest taranna de negociant el va aprendre dels seus contactes amb una famíha d'an- 
glesos per als quals hi va treballar durant uns anys quan era jovenet. En Joe admirava 
aquella gent, els veial diferents de la resta i volia assemblar-s'h. 
En una ocasió en Joe em va parlar dlIrlanda del Nord. Igual com tots els seus 
veins, en Joe també creu que Irlanda del Nord hauria de pertinyer a la República, pero 
no esta gens d'acord amb la lluita armada de 1'IRA; diu que no són més que un grapar 
de malfactors que 'enreden els xicots joves. La unitat de l'dla cal aconseguir-la per 
rnitjans pacífics, per negociacions; tot i que reconeix -no sense una certa contradic- 
ció- que Irlanda estava d o r  sota el govern britanic que no pas essent un estat inde- 
pendent. En Joe entén perfectament que els protestants del nord no vulguin saber res 
de la República (encara que odia el reverend Ian Paisley). És logic, reben un munt de 
diners del govern britanic i saben que si fossin a la República serien més pobres. A 
Irlanda del Nord tot és d o r ,  es plany en Joe, les carreteres, les granges, i potser el 
més important: alla els ramaders i agricultors són homes de negocis, gent d'empresa, 
i no pagesos, com a.quí. 
A les eleccions en Joe vota sempre pel Fine Gael, partit liberal que recolzen 
normalment les classes mitjanes de les ciutats i els sectors rurals benestants. Els page- 
sos petits i les classes populars urbanes, en canvi, donen el seu suport majoritariament 
al Fianna Fáil, que <SS un partit nacionalista i populista creat pel gran líder de la re\-o- 
lució irlandesa i fundador de la República, Eamon de Valera. En Joe no sent cap mena 
de simpatia pel de De Valera. Creu que les seves poiítiques de redistribució de terres 
i recolzament dels petits pagesos són la causa de l'endarreriment econornic del país i 
de l'endemica corrupció política de l'estat, en una paraula: són la causa de la "menta- 
litat pagesa" que en Joe creu que és característica dlIrlanda pero que ell avorreix tant. 
De Valera va ser, d'altra banda, el líder intel.lectual de la lluita per la independencia 
&Irlanda, el que després va saber atribuir-se tots els mkrits, mentre que el pes de la 
lluita armada (la "feina bruta") va recaure en ~Wchael Cohns, el primer comandant de 
1'IRA historie. Illichael Cohns era un home molt popular, em &u en Joe, per aixo De 
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Valera se'l va voler treure de sobre, així ningú podria competir arnb el1 pel lideratge 
del nou estat. De Valera va enviar Michael Collins a negociar amb els anglesos la inde- 
pendencia dlIrlanda perque sabia perfectament que no aconseguiria 1'Ulster. Quan 
efectivament Michael Cohns va tornar de les negociacions sense els sis comtats de 
llUlster, De Valera llavors el va acusar de traidor i va iniciar la guerra civil en que 
Michael Cohns perdria la vida. En Joe creu que va ser el mateix de Valera qui va orde- 
nar l'assassinat de Michael Cohns. Els seus seguidors constituirien després el partit 
Cumann na nGaedheal, l'antecessor directe de l'actual Fine Gael, el partit d'en Joe. 
A la mentalitat pagesa, fanatica, perfida i barroera amb que en Joe defineix la 
majoria dels seus compatriotes, i que tant íidelment encarna la figura d'en De Valera, 
s 'h  contraposa la racionalitat, opulencia, liberalisme, mentalitat de negociant, també 
una certa arrogancia, que són les característiques que en Joe atribueix als anglesos o 
britanics i, per extensió, als protestants. Són trets que ell admira i en certa mesura 
emula, pero sense identificar-s'hi mai plenament. Entre altres coses perque en Joe és 
catolic i practicant, com tots els seus veins. Pero a més és un home profundament reli- 
gós. Mentre que molts homes del poble diuen que van a missa pero de fet mai entren 
a l'església, es queden a la porta xerrant i fumant cigarretes, en Joe sempre va cap &s. 
Un dia em va explicar, rnig en broma, que el costum que tenen els homes de quedar- 
se a la porta de l'església ve de l'epoca dels anglesos, de quan les misses catbliques 
estaven prohibides. Llavors sempre havia de quedar-se algú a fora vigdant que no 
vinguessin els soldats. A voltes, en Joe mostra una certa simpatia o condescendencia 
pels hibits poc refinats dels seus rústecs veins. 
La religiositat d'en Joe no s'acaba en anar a rnissa cada semana, o resar l'angelus 
cada dia, cosa que també fa sense falta. Molta gent del poble em van parlar d'un rector 
que va tenir la parroquia ara fa uns quants anys, el pare O'Rourke. Es veu que era un 
home molt carismitic, capa$ d'exercir una gran autoritat moral en els seus fidels i, a 
més, diuen que tenia poders especials. En Joe té un molt bon record del pare 
O'Rourke. Fa temps, quan en Joe volia comprar la granja i les terres que ara posseeix, 
el pare O'Rourke va tenir una intervenció decisiva. En Joe no treballa en les terres de 
la seva famíha, sinó que les va comprar al seu oncle, que al seu torn les havia comprat 
a un individu que havia estat una mena d'algutzir de l'antic terratinent; per aixo la 
granja és tan gran. Quan en Joe es va decidir a comprar la granja al seu oncle neces- 
sitava el permís d'una institució governamental, la Land Commission, que aleshores 
s'encarregava de repartir les antigues propietats dels terratinents entre els pagesos. 
Era molt possible que la Land Comrnission denegués el permís de compra a en Joe 
ates que, tractant-se d'una granja tan gran, poda decidu: perfectament dividir-la en 
lots més petits, que era el que normalment succela en aquests casos. Quan en Joe va 
presentar la seva sol.licitud, va anar de seguida a veure el pare O'Rourke i li va dema- 
nar que resés una pregiria. Va afegir que si aconseguia la granja compraria una esti- 
tua de la Verge per :i l'església. El pare O'Rourke li va dir que resaria el mateix dia que 
anés a negociar amb els de la Land Comrnission i que la granja seria seva. Així va ser. 
ISn Joe, agrait, va comprar l'estitua i la va donar a l'església, pero va demanar al pare 
O'Rourke que no digués qui l'havia comprat. 
Amb tot, sembla ser que l'especialitat del pare O'Rourke era la curació de malal- 
ties. En Joe mateix li solia portar malalts perqu? els curés. "Havies de demanar hora, 
com si fos el metge", em va dir. A vegades l'home no poda fer res, quan li venia gent 
amb malalties massa greus, cincers o així. Llavors ell deia que no els podia curar pero 
que els alleujaria el iiofriment, i així ho feia. En una ocasió, va ser el mateix Joe qui va 
ser objecte dels poders benkfics del pare O'Rourke. Quan encara no feia un any des 
que s'havia casat, eri Joe va contreure la brucel.losi, que és una febre molt severa que 
acostuma a afectar (21 bestiar pero que també pot passar als humans. Va estar internat 
a l'hospital durant ~m temps, per bé que mai no semblava curar-se del tot. Finalment 
es va decidir a anar a veure el rniraculós sacerdot. Primer no s'atrevia a &u-li directa- 
ment que hi anava perque el cures, va ser tot xerrant que li va mencionar la seva malal- 
tia. Tdavors el pare O'Rourke el va fer passar dins de l'església i li va demanar que 
s'agenollés. Li va posar una ma al cap mentre resava una pregiria en llatí que llega 
directament d'un lhbre. En Joe no entenia res, estava més aviat espantat. En sortir es 
va sentir de seguida molt aiieujat, no va trigar a compromr que tornava a recuperar la 
seva forqa. S'havia curat. Com s'ho feia el pare O'Rourke per curar malalties? D'on 
treia el seu poder? En Joe no ho sap, pero diria que tot s'explica per la forqa de les 
seves pregiries. El1 hi creu molt en la pregiria, en la seva necessitat i eficacia. En Joe 
resa cada da .  Pero sembla ser que les pregiries del pare O'Rourke tenien un poder 
especial. Poc temp:; després d'haver estat curat de la brucel.losi, un fdl d'en Joe de 
només sis mesos va agafar una infecció als pulmons. Sense pensar-ho dues vegades el 
va portar al pare Cl'Rourlre. Pero aquesta vegada sembla que el capelli no va poder 
fer-hi res. Després de veure la criatura va estar resant en llatí durant uns vint minuts, 
llegint del mateix llibre que havia usat per curar en Joe. Aleshores li va dir: "el nen 
morira". No va dir: "em sembla que morira", o "jo no puc fer-hi res", no, no. Va dir 
que el nen moriria -en Joe insisteix molt en aixo-. Va afegu-hi que el1 havia estat 
curat perque tenia ima família jove, pero que el nen moriria. 1 efectivament va morir 
al cap de pocs mesos. 
Vaig comentar la histi)ria d'en Joe a alguns dels seus veins. Tots escoltaven respec- 
hiosos, encara que no em sembla que li donessin gaire credt. És una historia que es 
fa estranya, certament, no només pel fet de la curació en elia mateixa, sinó també per 
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la persona de qui prové. Crec que en Joe era sincer quan me la va explicar, corn també 
era sincer quan parlava d'en De Valera i en Michael C o h s ,  o quan em deia el que 
pensava de l'IRA, dels protestants i d'Irlanda del Nord, o de la mentalitat pagesa dels 
seus veins. Pero en tot aixo sembla que les actituds i les opinions d'en Joe eren cohe- 
rents amb la seva personalitat i el seu mode de vida. M'atreviria a dir que eren perfec- 
tament "racionals" o, corn a m'nirn, raonables. En canvi, quan pensem en la seva 
experiencia religiosa arribem a la facil conclusió que es tracta d'una experiencia irra- 
cional o, d o r  dit, una experiencia que en Joe acaba interpretant d'una manera que a 
nosaltres, i a ell, ens sembla irracional. 
Estd de vida i ser-en-el-món 
Des de diverses perspectives, l'estudi de cas d'en Joe pot interpretar-se corn una mena 
d'inversió teorica del cas dels protestants de Belfast que he presentat anteriorment. 
Alla teníem ritual, aquí tenim vida ordinaria; d a  teníem consciencia, aquí tenim expe- 
riencia; alla teníem un col.lectiu, aquí tenim un individu. El cas de les marxes protes- 
tants fa pensar de seguida en la teoria durkheirniana sobre el ritual corn el catahtzador 
de la consciencia col.lectiva en tant que la seva expressió simbolica. El cas d'en Joe, 
en canvi, em va fer pensar en qui certament podríem definir corn a l'antagonista teoric 
de Durkheim pel que fa a les teories sobre la religió, en el psicoleg i filosof nord- 
america WAam James. Efectivament, la interpretació que va fer James del fenomen 
religiós no poda ser més antitetica, en aparenca si més no, a la interpretació de 
Durkheim. Per James la religió s'havia d'analitzar i avaluar des del punt de vista de l'ex- 
periencia i els sentiments de l'individu, del creient. 1 per experiencia individual eii h 
entenia quelcom radicalment contraposat al que anomenava despectivament "mera 
psicologia tribal o corporativa" (James 1982: 338). James pensava que només en l'expe- 
riencia personal de l'individu podem trobar el fenomen religiós en estat químicament 
pur, per dir-ho així, lliure de les corrupcions i tergversacions que inevitablement com- 
porta la seva socialització i institucionalització. És més, només en la interioritat dels 
sentiments i de l'experiencia personal dels individus trobem d o  real, aiio veritable, 
mentre que la resta no són més que "símbols". 
James ha estat un autor injustament oblidat, des del meu punt de vista, en els estu- 
dis d'antropologia social de la religó. Pero potser és ficil entendre les raons d'aquest 
oblit. Per a James la dimensió social de la religió era un fenomen merament secundari, 
sense cap interes, car la font originaria de la creenca religiosa estava en l'individu i en 
la seva experiencia personal de la divinitat. Certament, aquesta defensa de l'experien- 
cia corn l'únic realrnent existent és, en el d o r  dels casos, filosoficament ingenua. 
Com han observat recentment alguns dels seus crítics (Geertz 2000: 183; Taylor 2002: 
26-28), el que James considera experiencies religioses individuals no són més que 
representacions d'acquestes experiencies i, per tant, elaboracions culturals que només 
adquireixen el seu wdor en tant que discursos socialment significatius. D'alguna forma, 
les experiencies de que ens parla James són en elies mateixes construccions sirnboli- 
ques. I!experiencia d'en Joe que jo he transcrit és una construcció sirnbolica que pren 
el seu significat d'uin context social i cultural determinat. Des d'aquest punt de vista, 
no hi ha cap discontinuitat ontolbgica entre la narració d'aquesta experiencia i l'acció 
ritual dels protestarits de Belfast que hem vist més amunt, ambdues no són res més 
que "símbols". En 1x1 altre sentit, pero, hi ha una diferencia important. 
En la narració d'en Joe hi podem diferenciar dues parts. En una primera part en 
Joe ens mostra el que podríem definir corn el seu "estil de vida": ens comunica les 
seves opinions sobi:e la historia &Irlanda, sobre el problema dlIrlanda del Kord i els 
problemes de la seva societat, ens informa sobre les seves opinions poiítiques. De tot 
plegat podem entreveure-hi la manera-de-ser d'en Joe. Pero, insisteixo, la seva manera 
de ser en tant que estd de vida, en tant que conjunt d'actituds pensades. En una 
segona part, en carivi, ens apareix la narració d'una experiencia religiosa insolita, els 
poders del pare OIPLourke i, especialment, l'extraordinaria curació de la brucel.losi que 
patia en Joe. Es traicta d'una experiencia irracional, contraintuitiva, no només per a 
nosaltres sinó per al mateix protagonista. Tal i corn ha observat Boyer (1994: 94), les 
representacions relj.gioses són contraintultives per als mateixos creients, és per aix6 
que les anomenem religioses. Perb vull remarcar també que la transició entre una i 
altra part de la narració d'en Joe és una transició suau, sense discontinuitats violentes. 
En Joe se'ns presenta corn un home "racional" en el seu comportament economic, en 
les seves opinions polítiques, pero també se'ns presenta corn un home religiós. De tal 
manera que fins i tot podríem dir que la seva religiositat deriva en certa mesura de la 
seva actitud racional --en Joe va a l'església a escoltar missa mentre que els "pagesos" 
dels seus veins es queden a fora xerrant-. 1 tanrnateix la narració de la curació és 
clarament extraordinaria, és la part no-pensada de la creenca d'en Joe. Si convertim 
aquesta narració en metonímia de seva la religiositat -amb les matisacions que acabo 
d'apuntar- poderri concloure que el ser ireligós d'en Joe s'integra en la seva manera- 
de-ser d'una forma diferent de corn ho fan la resta de les seves actituds. IKo forma 
part de la seva manera-de-ser en tant que estd de vida sinó en tant que ser-en-el-món. 
En Joe no elabora 1:a seva religiositat sinó que s'hi ensopega, corn es va ensopegar amb 
la seva curació miraculosa, en Joe ens apareix "llencat" en el seu ser religós. 
Tornem ara a la. desfilada dels protestants de l'Orde dlOrange. Havíem acabat l'ex- 
posició preguntant-.nos pel paper que poda jugar la religió en aquesta expressió ritual 
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de la identitat etnonacional dels protestants o en la identitat etnonacional dels protes- 
tants en general. Es tracta realrnent d'una mera disfressa ideologica sense cap contin- 
gut real? Per a tots aqueils qui creuen que el conflicte etnonacional dlIrlanda del Nord 
no és un conflicte entre religions sinó un conflicte d'interessos recobert d'un discurs 
religiós (interessos definits de la manera que sigui, pero en un sentit més material o 
substantiu que la mera idea de "lluita de religions"), les desfilades de llOrde d'Orange 
presenten una curiosa i interessant paradoxa.' No són, en essencia, un ritual religiós, 
per més que les sigmficacions i sirnbologa religiosa hi siguui presents d'una manera o 
altra. Els protestants afirmen conscientment, tematitzen sirnbolicament, la seva iden- 
titat etnonacional no pas per un discurs religiós o per un ritual religiós sinó per rnitja 
d'un ritual polític, o d'un ritual de simbologa política: la rememoració de la batalla del 
Boyne. Pero seguint la interpretació durkheirniana que he proporcionat anteriorment 
sobre el sentit d'aquest ritual, hem de concloure que allo que els protestants expressen 
en darrera instancia mitjancant aquesta sirnbologia política és la seva identitat 
col.lectiva, que en aquest cas és la seva nacionahtat britanica. Una identitat que sembla 
destinada a manifestar-se ritualment, ates el caracter dispers i fragrnentat de la comu- 
nitat protestant a Irlanda del Nord. Pero que és aquesta identitat col.lectiva sinó el ser- 
en-el-món de la comunitat protestant? Les desfdades de llOrde dlOrange formen part 
de la manera-de-ser dels protestants dlIrlanda del Nord en tant que estd de vida, en 
tant que tematització conscient de la seva identitat etnonacional per rnitja d'una sirnbo- 
logia política. Pero sens dubte que en tota identitat etnonacional hi ha un substrat no 
pensat, un ser-en-el-món en el qual els individus s 'h  veuen "ilencats" i arnb el qual s'hi 
ensopeguen, com en Joe es va ensopegar amb l'experiencia insolita de la seva curació. 
L'individu pot decidir sobre la seva practica religiosa, si va o no va a rnissa, per exem- 
ple, com en Joe decideix anar a missa cada semana i resar l'angelus cada dia, pero no pot 
decidir sobre la seva religó. A Irlanda si més no, l'adscripció religiosa de l'indtvidu és la 
part no pensada de la creenca. Per aixo el conflicte etnonacional i etnoreiigiós dlIrlanda 
del Nord és un conficte demogrific, un conflicte de taxes de natahtat i d'emigració. 
L a  nació absent 
Si prenem la definició de Lacan del real com l'irnpensable, podem tal vegada recupe- 
rar el concepte d'experiencia de James com l'únic realrnent existent. Lacan definia el 
7. Remarquem que no tots els estudiosos del conflicte etnonacional dtIrlanda concedeixen a la religió aquest 
paper secundari. El socibleg irlandis John Fulton (1991), per exemple, ha presentat arguments solids que demostren 
com en la constitució de les identitats etnonacionals en conflicte a Irlanda, el factor religiós en tant que cosmovisió i 
discurs moral especific (és a dir, alguna cosa més que un simple identificador extern) ha estat un factor determinant. 
real com l'eternament absent que només poda ser evocat per mitji del ilenguatge, del 
simbblic. Els proteatants de llOrde dlOrange evoquen mitjanqant la seva desfdada el 
no pensat de la seva manera-de-ser. Pero el mitji que utilitzen per a aquesta evocació 
és un ritual d'afirmació política. És com si a Irlanda -per causa del procés de moder- 
nització-secularització, per exemple- la religiositat s'hagués anat desplacant de l'es- 
fera simbolica a l'es [era real (en el sentit abans indicat), de l'expressió al contingut, del 
pensat a l'impensable, hagués deixat de ser un esul de vida per convertir-se en un ser- 
en-el-món. Aquest (lesplaqament, pero, és sempre un desplacament imperfecte, ple de 
zones ambigUes i eiquívoques. Com ho demostra, per exemple, el fet que les sigmfi- 
cacions religoses de les desfilades dlOrange no són completament absents. Tal vegada 
mai desapareixeran del tot si tenim en compte que és una comunitat, en darrera 
instancia, religiosa el que es manifesta en aquest ritual. h o  mateix queda també 
demostrat en l'ambivalencia que ens apareix en la narració d'en Joe. No podem dir 
que en la seva personalitat la dunensió racional es concentri exclusivament en les seves 
actituds poiítiques : economiques mentre que la seva dimensió religiosa es redueixi 
merament a experiencies miraculoses. 
En aquest article he intentat articular algunes perspectives teoriques sobre el fet 
religiós amb a l'estudi d'un cas concret d'identitat etnonacional en la constitució de la 
qual la religó sembla que sempre hi ha estat present, implícitament o explícita, en un 
sentit o en un altre. A Irlanda hi ha una sinonirnització entre identitat etnonacional i 
adscripció religiosa que fa que ambdues tendeixin a ser mútuament substituibles, o 
quasi substituibles. Pero d'on prové aquesta osmosi semintica? Al marge de les parti- 
cularitats del cas esiudiat, el meu objectiu ha estat també situar-me en un niveli d'ani- 
lisi rnés abstracte que em permetés pensar en termes generals, sense arribar a 
teoritzar, un fenomen prou estks i recurrent arreu del món perque sigui atribuible a la 
mera contingencia historica. Ja he advertit al comenqament que no pretenia explicar 
res amb aquest text, sinó més aviat suggerir a h t a t s  i homologies en juxtaposar les 
interpretacions de tleterminats actes i experiencies. 
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RESUM 
L'objecte d'aquest article és reflexionar sobre la relació entre religió i identitat etnonacional per 
mitjh de l'anhlisi de dos estudis de cas procedents d'Irlanda. En el primer estudi de cas s'estu- 
dien les desfilades protestants de Belfast tot plantejant una interpretació durkheimiana clhs- 
sica: les desfilades es defineixen com a expressions rituals de la conscikncia col.lectiva d'una 
comunitat dispersa. L'anilisi del segon cas, per contra, s'inspira en la perspectiva de James en 
el seu conegut estudi sobre les experikncies religioses individuals; es basa en les narracions d'un 
informant de la República dVIrlanda on s'hi barregen opinions polítiques i observacions críti- 
ques sobre la societat irlandesa amb la descripció d'un esdeveniment religiós extraordinari. 
L'article intenta suggerir analogies i correspondkncies entre les identitats religioses i etnona- 
cionals mitjanqant la comparació d'ambdues situacions. 
The purpose of this :nticle is to reflect on the relationship between religion and ethnonatio- 
nal identity through the analysis of two case-studies from Ireland. In the first case-study, a 
conventional Durkheirnian interpretation of Protestant parades in Belfast is provided: the 
parades are seen as ritual expressions of the coilective consciousness of a scattered commu- 
nity The analysis of the second case, by contrast, draws its inspiration from James's perspec- 
tive in his weli-known account of religious individual experiences; it is based on the narratives 
of an informant frorn the Irish Republic in which political opinions and critical statements 
concerning Irish society are rnixed with the description of an extraordinary religious event. 
The article tries to suggest analogies and correspondences betxveen religious and ethnonatio- 
nal identities by conflating both situations. 
